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— реєстрацію та облік організацій і підприємств за видами
економічної діяльності у Єдиному державному реєстрі організа-
цій і підприємств.
Курс міжнародні системи вимірювання та обліку в економіці
тісно пов’язаний з такими курсами, як «Економіка підприємст-
ва», «Бухгалтерський облік», «Аудит», «Економіка праці», «Ме-
неджмент», «Маркетинг», «Фінансовий аналіз», «Міжнародні
розрахунки і валютні операції», «Системи технологій» та ін.
Секцією технологічних дисциплін КНЕУ розроблено програ-
му курсу «Міжнародні системи вимірювання в економіці» (авто-
ри д-р техн. наук, проф. Д.М. Колотило, доц. А.Т. Соколовський),
яку погодили декани всіх факультетів і затверджено на засіданні
Вченої ради університету та використовуються в навчанні.
Всі студенти повинні вивчати, знати і вміти користуватися
міжнародними системи вимірювання та обліку, які узаконені
державними стандартами України.
Пропонуємо ввести в навчальні плани вищих навчальних за-
кладів, у першу чергу економічного, технологічного, технічного
та екологічного профілю дисципліни «Міжнародні системи вимі-
рювання в економіці», «Концепція сучасного природознавства»,
«Енергозбереження», «Науково-технічний прогрес» та ін.
Вважаємо доцільним Головному управлінню і науки, Інститу-
ту науково-методичного забезпечення узгодити пропозиції щодо
внесення до циклу професійно орієнтованих вище вказаних дис-
циплін на інженерних та економічних спеціальностей, а Київсь-
кому національному економічному університеті імені Вадима Геть-
мана — узагальнити подані плани і програми, погодити з Інсти-
тутом науково-методичного забезпечення і передати для затвер-
дження до Міносвіти і науки України.
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СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІ СХЕМИ —
ЕЛЕМЕНТ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Сучасний рівень техніки, технології і економіки держави ви-
суває нові вимоги до спеціалістів. Ринок праці вимагає від спеці-
алістів уміння працювати активно й професійно, оперативно адап-
туватися в нових умовах та в умовах всесвітньої фінансової кризі,
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поєднувати набуті знання з власними творчими здібностями,
уміння використовувати новаторський підхід у вирішенні прак-
тичних завдань, творчо аналізувати та брати участь у соціально-
економічних перетвореннях суспільства.
Складнішими стають навчальні програми, виникає протиріччя
між збільшуваним обсягом інформації і фіксованим обсягом на-
вчального часу для її засвоєння, підвищується значення творчих
знань, зростає абстрактність понять, що вивчаються, — все це
призводить до того, що засвоювати матеріал, поданий лише сло-
весним поясненням, стає для слухачів все важче.
Отже, необхідна наочна інтерпретація понять, процесів, зако-
нів, теорій, об’єктів з допомогою їх знакових моделей, представ-
лених у вигляді схем, діаграм, рисунків, таблиць тощо.
Необхідність внутріпредметного структурування як одна з
умов виконання принципу систематичності і послідовності в нав-
чанні, відповідно з яким кожний елемент навчального матеріалу
повинен логічно пов’язуватись з іншими, а наступний матеріал
повинен базуватись на попередньому.
Підхід до викладення курсу, який має за мету активізацію
роботи студентів у процесі опанування навчального матеріа-
лу — це застосування структурно-логічних схем, які реалізують
модель «активного навчання». Суттєвою властивістю графічно-
го зображення є їх синоптичність (від грец. synoptikos — огля-
дати все разом). Теоретичний матеріал у структурно-логічних
схемах наводиться у вигляді схем, таблиць, стислих визначень,
які дозволяють краще простежити логіку викладання окремих
питань, причинно-наслідкові зв’язки та структуру конкретних
явищ, дають змогу одним поглядом осягнути всю сукупність
виробничих, економічних, статистичних або інших показників,
бачити в них спільне або протилежне, що важливо при економіч-
ному аналізі.
Структурно-логічні схеми концентрують увагу на головних
питаннях, можуть використовуватись для самоконтролю, а також
для підвищення ефективності закріплення теоретичного матеріа-
лу. Графічні зображення мають пізнавальну і аналітичну власти-
вість. Ґрунтовне дослідження соціально-економічних показників
надзвичайно полегшується схемами, діаграмами тощо. На струк-
турно-логічних схемах зображено процес і стадії виробництва,
витрати ресурсів, вихід продукції, продуктивність виробництва
тощо. Тобто на СЛС представлені елементи собівартості продук-
ції, що є важливим при розрахунках рентабельності виробництва
й інших техніко-економічних показників.
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Структурно-логічні схеми можуть бути використані за такими
напрямками. Під час проведення лекційних занять для спільного
зі студентами опрацювання навчальної дисципліни. Оскільки ма-
теріал курсу у розрізі окремих питань у структурно-логічних
схемах викладено з мінімальними поясненнями та текстовим су-
проводженням, тому на лекційних заняттях викладач дає розши-
рені пояснення до структурованого матеріалу, концентрує увагу
на головних питаннях. За цим варіантом використання структур-
но-логічних схем студенти повинні уважно стежити за ходом лек-
ції, виявляти питання, які не висвітлені в схемах та засвоювати
відсутню інформацію. Такий варіант підвищує активність студен-
тів на лекціях, їх зацікавленість, завдяки наочності сприяє по-
ліпшенню сприйняття матеріалу лекції, дозволяє опрацювати
значний обсяг матеріалу та акцентувати увагу студентів на най-
більш важливих моментах теми курсу.
Використання структурно-логічних схем на семінарських та
практичних заняттях сприяє ефективнішому засвоєнню теоре-
тичного матеріалу студентами, дозволяє на основі вивчення лек-
ційного матеріалу та додаткового опрацювання літературних
джерел доповнювати схеми необхідною інформацією.
При самостійному опануванні курсу структурно-логічні схеми
можуть бути використані для самоконтролю та самоперевірки рів-
ня засвоєння теоретичного матеріалу.
При підготовці до іспиту або заліку структурований та систе-
матизований матеріал структурно-логічних схем буде корисним
для студентів.
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НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНА ФІРМА ЯК ОДНА
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ЗРОСТАННЯ СТУДЕНТІВ
В умовах жорсткої конкуренції все більш необхідними стають
нетрадиційні підходи до управління організацією. Креативні ме-
неджери, що володіють нестандартними поглядами на проблеми і
ситуації, стають важливою передумовою успіху організації. Від-
повідно перед кожним вищим навчальним закладом постає пи-
тання наближення характеру навчання студентів до вимог сучас-
ного життя. Динаміка зміни ринку трудових ресурсів потребує
